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“ Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
bersama orang-orang yang sabar “ 
(Terjemahan Al Baqorah : 153) 
 




“jadikanlan sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya 
yang demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu’ “ 
(Q.S. Al-Baqarah : 45) 
 
” Jangan menyerah sebelum mencoba, jangan berhenti sebelum 
berhasil dan janganlah takut akan tantangan dan kegagalan karena dari 
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ABSTRAK 
PENGARUH KOMUNIKASI, FASILITAS BELAJAR, DAN 
LINGKUNGAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 
BILINGUAL BAGI SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 SUKOHARJO  
 
Ria Rustikaningrum Murti Astuti. A 410 090 120. Jurusan Pendidikan 
Matematika. Fakultas keguruan dan Ilmu pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2013. 62 halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menemukan bukti 
empiris pengaruh komunikasi, fasilitas belajar, dan lingkungan terhadap prestasi 
belajar matematika kelas bilingual di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Bentuk penelitian 
yang digunakan adalah penelitian deskritif korelasional. Penelitian deskriptif 
dilakukan untuk memperoleh deskripsi atau gambaran secara cermat mengenai 
fakta-fakta yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian. 
Korelasi dilakukan untuk melihat pengaruh antara variabel dependent dan variabel 
independentyang digunakan dalam penelitian untuk menguji hipotesis. Metode 
yang digunakan adalah survey dan dokumentasi, dimana survey dilakukan pada 
siswa kelas X bilingual tahun ajaran 2012/2013 di SMA negeri 1 Sukoharjo 
dengan menggunakan kuesioner untuk memperoleh data penelitian yang 
kemudian akan diolah untuk mendapatkan hasil apakah variabel komunikasi, 
fasilitas belajar, dan lingkungan berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika 
kelas bilingual di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Dalam penelitian ini sampel yang 
digunakan adalah sebanyak 60 siswa. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa 
secara simultan variabel komunikasi, fasilitas belajar, dan lingkungan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar matematika di kelas 
bilingual. Demikian juga secara parsial variabel komunikasi, fasilitas belajar, dan 
lingkungan masing-masing berpengaruh positif dan signifikanterhadap prestasi 
belajar matematika kelas bilingual. 
Keyword :  Komunikasi, Fasilitas Belajar, Lingkungan, Prestasi Belajar 
Matematika 
 
